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Beneficial Effects of Drug-eluting Stents With Bioabsorbable Polymer Coating on 
Coronary Hyperconstricting Responses and Adventitial VasaVasorum Formation in 
Patients With Angina Pectoris─ An Intracoronary OCT Study─
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CD45/CD326 Doubly-Positive Cells Exist in Non-Small Cell Lung Cancer : A 


































































に比して著しく高率（28 vs. 8%, P<0.001）であり，
Cox比例ハザードモデルによる多変量解析で，院外心
停止の既往は VSAの有意な予後規定因子（ハザード
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図 2.　冠動脈機能異常の包括的評価の重要性
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の二重欠失（Keap1–/– : : Nrf2–/– ; K0N0）ラットを作出
してみると，K0ラットの表現型は回避できた．しかし，
Nrf2が部分活性化した，Keap1欠失と Nrf2ヘテロ二
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